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Abstrak  
 
Kesehatan gigi dan mulut hingga kini masih belum menjadi perhatian utama. 
Akibatnya gigi berlubang atau karies gigi menjadi masalah umum yang dihadapi 
sebagian besar masyarakat khususnya ibu hamil trimester I dan II. Ibu hamil trimester 
ini biasanya mengalami muntah-muntah sehingga keadaan asam ini dapat menyebabkan 
gigi berlubang atau memperparah lubang (caries gigi) yang sudah ada.  
Tujuan dari penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di desa dukuh mojo 
mengetahui pemelirahaan oral hygiene dan sikat gigi yang benar. 
Hasil dari penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di desa dukuh mojo 
mengetahui pemelirahaan oral hygiene dan sikat gigi yang benar.  
 
PENDAHULUAN 
Kesehatan gigi dan mulut hingga 
kini masih belum menjadi perhatian 
utama. Akibatnya gigi berlubang atau 
karies gigi menjadi masalah umum yang 
dihadapi sebagian besar masyarakat 
khususnya ibu hamil trimester I dan II. 
Ibu hamil trimester ini biasanya 
mengalami muntah-muntah sehingga 
keadaan asam ini dapat menyebabkan 
gigi berlubang atau memperparah 
lubang (caries gigi) yang sudah ada. 
Padahal kondisi ini menjadi gerbang 
beragam penyakit berbahaya. 
Mengabaikan kesehtan gigi dan mulut 
berarti membuka gerbang terserang 
bebagai penyakit caries gigi adalah gigi 
yang berlubang dimana caries gigi ini 
akan mengakibatkan kerusakan struktur 
gigi sehingga terbentuk lubang. Caries 
ini perlu mendapatkan perhatian, karena 
akibat lebih lanjut dari gigi berlubang 
adalah rasa sakit yang dapat menggangu 
kesehatan ibu hamil. Sakit gigi sering 
dianggap sebagai penyakit biasa, 
terutama bagi orang yang belum pernah 
mengalaminya. Namun akibat yang di 
timbulkan sakit gigi dapat menggangu 
aktifitas sehari-hari dan bahkan biasa 
menyebabkan janin kurang asupan 
makanan karena ibu hamil yang malas 
makan karena giginya sakit dan dampak 
lanjutannya yang bersumber dari gigi 
berlubang.  
Hal ini dikarenakan proses 
penyikatan gigi pada ibu hamil dengan 
frekuensi yang tidak optimal, dapat 
disebabkan karena ibu hamil memang 
kondisinya tidak sehat, sering muntah. 
 Faktor pendukung terjadinya 
permukaan gigi (morfologi gigi, 
lingkungan gigi). Perawatan gigi dan 
mulut.  
 
MANFAAT KEGIATAN 
Kegitan ini diadakan agar seluruh 
ibu hamil yang berada di desa dukuh 
mojo mengetahui pemelirahaan oral 
hygiene dan sikat gigi yang benar.  
 
SASARAN KEGIATAN 
Seluruh ibu hamil di desa dukuh 
mojo sejumlah 30 ibu hamil 
 
BENTUK KEGIATAN 
Penyuluhan tentang pentingnya 
oral hygiene bagi ibu hamil dan praktek 
cara menyikat gigi yang benar. 
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